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                   (Chief: Dr. T. Nakagawa)
   A clinical statistic survey was carried out on the patients, diseases and operations experienced 
at our department between 1968 and 1986. In 1968, the urological department became indepen-
dent from the dermato-urological department, and in 1981 the urological ward was established. The 
19 years are divided in three periods; first period: 1968-1974 (7 years), second period : 1975-1981 
(7 years), and third period: 1982-1986 (5 years). The total number of new outpatients during the 
19 years was 50,443. They have gradually but steadily increased and have reached recently about 
4,000 per year. The total number of inpatients was 3,422 (male: 2,561, female: 861). The pro-
portion of the elderly patients, especially male, has remarkably increased and that of patients more 
than 60 years old was 44.9% of all inpatients in the third period. 
   Among the major diseases of the inpatients, tumors has got most remarkable increase of its num-
ber and proportion. And among tumors, increases of benign prostatic hyperplasia, bladder cancer, 
prostatic cancer were prominent and at the third period the proportion of those three has reached 
81.3% of all tumors. Percutaneous nephrolithotripsy (PNL) and transurethral ureterolithotripsy 
(TUUL) were introduced in 1985. Recently endoscopical operations such as transurethral resec-
tion (TUR), PNL, TUUL and so forth have become a large part of the urological operations. 






























外 来 統 計
1968年1月よ り1986年12月まで の19年間 の外 来 総 新
患 数 は50,443であ った,1963年よ り1982年ま で は1年
ご とに新 患 数 を 集計 してい た が,1983年か らは2年 ご
どに 行 な って い る.















精管結紮術は減少している.そ の他の術式に はア テ
ローマ,膿 瘍などの切開術や切除術が主として含 ま
れる.
入 院 統 計
19年間に,北 野病院泌尿器科に入院 した患者3,422




1968年～1986年の19年間 の総 患者数 は3,422名
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男2,561名,女861名で,男 女 比 は2.971で あ った.
Table3にeilO歳年 齢階 綴 風{生 泓 患老 数 を 各年t
各 期 ご とに 示 すFig.3は10歳 年 齢 階級 別,性 別患
者 数 の各 期 に お け る 年 平均 数 を示 した もの で あ る.
各期 の年 平 均 患 考 数 は,各 々149.1,150.9,264.4
と第3期 に 入 って 著 し く増 加 して い る.こ れ は 専 門病
棟 開設 に よる影 響 が 大 きい と考 え られ る が,そ の増 加
の 大部 分 は40～89歳,特 に50～79歳 の高 年 齢層 が 占
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主要疾患頻度の各期 ごとの年 平均 お よび 割合を
Table4Yom,以下Table5～16に疾患別頻度を年ご
とに示 し,各期ごとの小計 と年平均,さ らy:.通算の総









Fig.5に頻度の高い疾患につ いて(腎 癌,腎 孟腫
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1976年より前立腺凍結術が導入 され2期 で は盛 ん
に行なわれたが,TUR-Pの適応が拡大され るにつ
れてこれに置 き換え られ ている.膀 胱部分切除術 と
TUR-Btにも同様の傾向が窺xる,
f)陰嚢内容































3)腫 瘍疾患の絶対数,割 合の増加が著しい.な かで
も前立腺肥大症,膀胱腫瘍,前立腺癌の3老が多く,
3期ではこれらで腫癌疾患の81.3%を占めている.
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